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Homenaje a Rainer Dombois
En Abril 2018 murió Rainer Dombois, un científico destacado y cosmopolita, un co-
nocido y amigo de muchos de los lectores de la revista Sociología de Trabajo. Salió 
de forma inesperada y rápida debido a una enfermedad sin remedio. Rainer vivió 
muchos años en países de habla española, sobre todo en Colombia y México. Había 
estudiado Sociología en los tiempos del movimiento estudiantil en la universidad 
muy inquieta de Fráncfort, en Friburgo y también en el Chelsea College of Science 
and Technology en Londres. Durante décadas vivió en Bremen y trabajó en el Insti-
tuto Trabajo y Economía de la universidad de allí. En Alemania ha sido un investiga-
dor importante de la Sociología del Trabajo, de la industria automotriz internacional 
y de los mercados de trabajo. 
Tuve el privilegio de cooperar con Rainer durante varios años en proyectos de 
investigación sobre procesos de transformación económica en América Latina y los 
cambios en el trabajo. Trabajábamos juntos con colegas de Brasil, Colombia y Mé-
xico analizando los impactos de la apertura económica y la privatización sobre las 
relaciones laborales en aquellos países. Rainer siempre tenía una gran capacidad de 
entender cosas empíricas teórico-conceptualmente, de invitar y motivar a sus cole-
gas a pensar crítica e independientemente. Pero también fue un gran admirador de la 
comida y cultura, y especialmente de la música de América Latina. 
Hay pocos investigadores que realmente logran vivir transnacionalmente en y 
entre diferentes países y con un corazón tan amplio para entender culturas, amigos 
y sociedades. Rainer vivió y rezumó fuerza y alegría de la vida. Siempre tenía gran 
curiosidad en entender las cosas y una sensibilidad extraordinaria por la dignidad de 
todas las personas. Con esto ha dado mucha fuerza y confianza. Perdimos a un cien-
tífico que, más allá de toda vanidad profesional, ha tratado de comprender y explicar 
la acción social y los contextos sociales con astucia y mundanidad, siempre con la 
esperanza de quizás mejorar un poco el mundo.
En los últimos años de su vida se concentró en estudiar la relación entre la vio-
lencia y los sindicatos y otros movimientos sociales en Colombia. En este contexto 
escribió junto con Jeanette Quintero Campos el artículo que publicamos en este nú-
mero. 
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